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2009 Cedarville University Softball 
Cedarville at Point Park (Game 1) 
4/18/09 at McKees Rocks, PA 
Cedarville 2 (13-26,3-12 AMC) Point Park S (20-11,8-7 AMC) 
Pla~er ab r h rbi bb so po a lob Pla~er ab r h rbi bb 
Griffith, Stephanie rf 4 0 1 0 0 0 0 0 2 Banks, Larissa rf 2 1 1 0 0 
Rowe, Charissa 2b 4 0 2 0 0 0 1 1 0 Wallis, Ariel rf 2 1 1 1 0 
Fox, Jenna lb 4 0 1 0 0 2 6 0 0 Plocki, Sarah 2b 2 0 1 0 0 
Koepke, Sara ss 3 0 1 0 1 0 3 2 1 Heigel, Abbie ph 1 0 0 0 0 
Hoffman, Sarah c 4 1 2 0 0 0 4 2 3 Zelenka, Krsiten p 4 0 0 0 0 
Young, Emily If 3 1 2 1 0 0 1 0 0 Cain, Courtney lb 3 2 2 1 0 
Zorn, Christina 3b 2 0 0 0 0 1 2 2 3 Schroeder, Christie c 3 0 2 1 0 
Mitchell, Lexi cf 3 0 0 0 0 1 1 0 0 Hughes, Zoe cf 2 0 1 0 1 
Combs, Cortni dp 3 0 1 1 0 0 0 0 0 Pesanka, Lindsey ss 3 1 0 0 0 
Komar, Grace pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Braeudigam, Ashley 3b 2 0 0 0 0 
Baker, Leah Q 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Meiohan, Melissa If 3 0 1 1 0 
Totals 30 2 10 2 1 4 18 10 9 Totals 27 5 9 4 1 
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 1 0 0 0 1 0 2 10 4 
Point Park 2 0 0 1 1 1 X 5 9 2 
E - Koepke 2; Hoffman; Zorn; Banks; Braeudigam. LOB - Cedarville 9; Point Park 7. 28 - Rowe; Cain; Schroeder. 
HR - Young; Wallis. SH - Zorn; Plocki; Braeudigam. CS - Griffith; Banks; Braeudigam. 
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Cedarville Ip h r er bb so ab bf Point Park ip h r er bb so ab bf 
Baker, Leah 6.0 9 5 3 1 3 27 30 
Win - Zelenka (8-5). Loss - Baker (1-6). Save - None. 
PB - Schroeder. 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: 1:30 Attendance: 35 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Zelenka, Krsiten 7.0 10 2 1 1 4 30 32 
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